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EDITORIAL
En el contexto de la proyección de la Facultad de Ciencias Ex-actas Físicas y Naturales de la Universidad de Santander 
-UDES, la generación de conocimien-
to es uno de los ejes estratégicos que 
fundamentan su naturaleza al servi-
cio de la comunidad y del ambiente. 
En este sentido, la emisión del primer 
volumen de la revista Innovaciencia, 
como una publicación periódica y ab-
ierta a la documentación de la inves-
tigación interdisciplinar, es un primer 
paso, que da cuenta de la labor en la 
búsqueda permanente de nuevo con-
ocimiento e innovación en respuesta 
al acelerado desarrollo, en un mundo 
globalizado ávido de cambio.
Es indudable que en investigación 
se requiere, constancia, dedicación, 
esfuerzo y voluntades de todos los ac-
tores de una sociedad, y siempre serán 
insuficientes para lograr el desarrol-
lo que día a día exige la humanidad 
para satisfacer sus necesidades.  Es 
así como desde diferentes enfoques 
se puede contribuir a este desarrollo, 
sin embargo es indispensable el acer-
camiento al escenario y contexto de 
un entorno, económico, ambiental e 
industrial, donde se requiere una per-
manente intervención en innovación 
e investigación, en respuesta a una 
necesidad real.
El enfoque en Innovaciencia, está 
orientado al fomento de la investi-
gación interdisciplinar desde la base 
de las ciencias – matemáticas,bi-
ología, química - hasta la aplicación en 
las diferentes disciplinas y tecnologías 
que en últimas dan el sentido y hacen 
realidad la apropiación y aplicación de 
un nuevo conocimiento.  
En este primer volumen de la re-
vista se abordan importantes reportes 
que tratan temas relevantes desde 
el nivel de nanotecnología, microbi-
ología, a los residuos sólidos, sin dejar 
a un lado la exactitud de las matemáti-
cas y las proyecciones estadísticas 
como importantes aportes a la gener-
ación de conocimiento.”
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